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RÉSUMÉS
Ismet Özel, un ancien poète marxiste, auteur du légendaire recueil de poèmes Evet Isyan ! (Oui ! La
Révolte) figure aujourd'hui parmi les intellectuels islamistes les plus productifs et les plus lus. Ses
essais sont réunis en une dizaine de volumes. Les déchirures sociales et politiques de la Turquie,
source de mélancolie, voire d'une colère perpétuelle, d'Özel déterminent aussi le cours de ces
textes. 
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